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▲図１ ▲図２Planar法を用いた右室圧評価の結果
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▲図３関心領域面積で補正しない場合のSPECTの結采
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▲図４関心領域面積で補正した場合のSPECTの結果 短軸断層像の心基部から心尖部までの加算で
得られた右室・左室カウント比および関心領
域面積で補正した比と圧比との相関
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